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第３９回 日時：１０月６日（水） （１６時１０分～１７時４０分） 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
発表者：上梨 清（学生部学生支援課長） 
            高畠 秋雄（学生部学生支援課学生相談係係長） 









第４０回 日時：１０月１３日（水） （１０時３０分 ～１２時） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 











年度の FD 研修会では、現代学生に対応した教育改革の必要性が指摘され、Early exposure から
Early interaction（教員との触れ合い）へのシフトなど、平成１４年度から採用されている新カ
リキュラムの運用や問題について議論されている。 





いくものと思われる。平成１５年度より、教養教育機構 FD 委員会との合同も含めて FD 研究会が
３度実施されており、海外、国内の他大学のカリキュラム研究が進んでいる。 
 今後も、各部局で進んでいる FD 活動について情報を集め、当センターとしてどのような有益な
支援活動ができるかについて検討して行きたい。 （文責 西山） 
 
お知らせ 


















2004.9.29 大学評価・学位授与機構 第３回試行的評価に関する検証委員会に出席 （早田） 
 
